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Az általános és a középiskolai kötelező olvasmányok listája alig 
változott az utóbbi évtizedekben, a kortárs, a populáris, a gyermek- és 
ifjúsági irodalom továbbra is alulreprezentált az intézményes 
oktatásban. Egy korszerű, a közelmúlt társadalmi és kulturális 
változásait szem előtt tartó pedagógia az iskolai irodalmi kánon 
felülvizsgálatát, szelekcióját és kiegészítését sem mellőzheti.  
A tömegkommunikáció rohamos fejlődésének köszönhetően a 
gyerekek szubkultúráját egyre nagyobb mértékben uralja a populáris 
kultúra. Nem lehet őket elzárni a tömegkultúra hatásaitól, minden 
ilyen törekvés csak ellentétes hatást váltana ki (Kerber, 2002).  
A megoldást inkább az jelentheti, ha megpróbáljuk a tömegkultúrát is 
beemelni a tanulási-tanítási folyamatba.












hanem  inkább  a műalkotás  és  a befogadó között  létrejövő  reláció  szerint. A populáris 
művek is képesek aluldeterminálni az értelmezéseket, teret nyitni többféle interpretáció-


























az összefüggő narratívák  ismerete és megértése  jelentősen  felértékelődött. A populáris 
kultúra  pedig  egyike  lett  azon  lényeges  tudásterületeknek,  amelyeknek helyet  kellene 
biztosítanunk az iskolai oktatásban, mivel szükségünk van rá a múlt, a hagyomány értel-
mezéséhez (Knausz, 2002). Az erőteljes törekvések ellenére azonban a legtöbb magyar 











nak  a  kölcsönös  olvasmányoknak,  amelyeket  a  diákok  egymásnak  ajánlanak  (Gor-
don Győri,  2009). A 12−13 éves kortól  15−16 éves korig  tartó  serdülőkor  az  egyik 
legmeghatározóbb időszak az olvasóvá válás folyamatában. Ez az életkori szakasz a 
pszichikus  fejlődés  szempontjából  ugrásszerű  változásokat  eredményez  (Ábrahám, 
2006). Az  ilyen  korú  gyerekek  érdeklődése  a  korábbiakhoz  képest  jelentősen meg-






egyértelműen  képviselik  azokat  a  tulajdonságokat,  amelyekbe  a  gyerekek  könnyen 
beleélhetik magukat.
A klasszikus  és modern  szépirodalom megismertetése mellett  célszerű  lenne  olyan 
olvasmányokat  is  beiktatni,  amelyek magát  az  olvasást  szerettetik meg,  az  irodalmat 
spontán módon is élménnyé teszik a diákok számára. Ezt a legkönnyebben olyan művek-
kel  lehet  elérni,  amelyek  elolvasását  a  gyerekek önként  vállalják,  vagy  amelyeket  ők 
maguk választanak, ajánlanak. Az iskolán kívüli olvasmányok beemelése az irodalom-
órára az olvasóvá nevelés alapfeltétele. Ez önmagában pozitív élmény a diákok számára, 





az a végtelenül pozitív befogadói magatartás,  amelyet  a diákok  tanúsítanak a  tanórán. 




mellett az avantgárd és a populáris alkotások is (Almási, 2003, 11–19. o.).




szűkített  kóddal  (pl.  egyszerűbb  szókészlet,  szintaxis)  és  erőteljes  intertextuális  jel-
leggel  (pl.  vándormotívumok,  dramaturgiai modellek). Narratíváik  könnyen  azono-
síthatóak, hiszen egy alapmítosz különböző variánsai: hasonló cselekmény, majdnem 











tanítás  sikerességének  egyik  feltétele  az,  hogy  a  tömegkultúrát  az  irodalomtanítás  ne 
ellenségnek,  hanem  segítőtársnak  tekintse. A  klasszikus művek  esetében  alkalmazott 
interpretációs  technikákat  olyan  populáris  alkotásokon  keresztül  is  hatékonyan  lehet 
tanítani, amelyeket a gyerekek eleve szeretnek, szívesen olvasnak, és így az interpretatív 
hozzáállás kialakításával közvetve a magaskultúrát is szolgáljuk (Arató, 2000).
Intertextualitás mint tananyag-szervezési lehetőség







iskolai  irodalmi  kánonból  kiszoruló  alkotások  tárgyalására,  ugyanakkor  hozzájárul  a 
klasszikus művek mélyebb megértéséhez, hatékonyabb interpretációjához.
A posztmodern irodalomelmélet releváns felismerése, hogy a szövegek nem egymástól 
elhatárolt  egységek,  hanem az  irodalom  létmódja  az  intertextualitás,  tehát  az  olvasás 
mindig szövegek között történik. Az irodalmi mű nem önálló, autonóm egység, hanem 
csupán más szövegekkel fenntartott viszonyrendszerben létezik (Kulcsár-Szabó, 1995). 
A befogadás  során  tehát  nem  egyetlen  szöveget  olvasunk,  hiszen  értelmezésünket  a 
korábbi befogadói tapasztalataink is meghatározzák: az interpretáció a történeti folya-
matba való belépést  kívánja  tőlünk. Bármely művet  csakis más  alkotásokhoz képest 
lehet  olvasni. Továbbá  „egy  adott  irodalmi mű minősége  és  rangja  nem  az  életrajzi 
vagy történelmi keletkezési körülményektől függ, s nem is kizárólag a műfajfejlődés 
sorrendiségében elfoglalt helyétől, hanem a hatás, a befogadás és az utóélet nehezen 














A klasszikusokhoz  tematikus,  stiláris, műfaji,  formai  vagy  egyéb más  szempontok 
szerint kapcsolódó populáris művek komparatív elemzése rávilágít az irodalmi szövegek 






ba segítségül  szolgálhat a nehezebben  interpretálható, horizontváltást  igénylő kötelező 
olvasmányok megértéséhez és élményszerű befogadásához.
A  populáris  irodalom  igényesebb  darabjai  között  több  olyat  is  találhatunk,  amely 









frázis. Dinamikus,  expresszív  és  jól  komponált,  követhető  akciókkal. Olyan  alapvető 




































































Az összehasonlító elemzés lehetséges szempontjai
Mind  a  homéroszi  eposzok, mind Shakespeare  életműve  a  9.  évfolyam  tananyagának 
része,  függetlenül  attól,  hogy primer  világképük,  eszmerendszerük,  nyelvezetük meg-
lehetősen  távol  áll  a  14−15  éves  korú  diákoktól. Befogadásukat megkönnyíthetjük, 















rét  klasszikus művet,  és  ezáltal  egy  irodalmi  hagyományt. Bár  önmagukban  is  érthe-
tő  és  élvezhető  olvasmányok,  a  befogadói 
élményt  árnyalja,  gazdagítja  az  irodalmi 
előismeretek megléte. Mindkét mű  esetén 
feltételezhető azonban az irodalmi előképek 
ismerete,  és  ez  a  prekoncepció  épp  a min-
tául  választott művek  kanonikus  jellegén 
alapszik. Ebből kiindulva  lehetőség nyílhat 
akár  egy  közös művészetelméleti  diskur-
zusra  az  intertextualitás  és  a  kanonizáció 




távolságra  lévő, mégis  több  szempontból 






a megértéshez,  árnyalhatja  az  értelmezést. 





mok  és  formai megoldások  közötti,  tuda-
tosan  felépített  kapcsolódási  pontok  jelen-
tőségére. Külön  figyelmet  érdemel,  hogy 
mely  szerzők, mely művek  szolgálnak  elő-
képként, hiszen nem csak konkrét szövegek 





A párba  állított műveket  több  szempont 
szerint is vizsgálhatjuk. Az alapvetően tema-
tikus-motivikus  kapcsolódás miatt  a  leg-
kézenfekvőbb  a  cselekmény  szintjén  való 
összevetés: a történet és a szereplők tekinte-
tében mutatkozó azonosságok és különbsé-







Az időben és térben egymástól 
hatalmas távolságra lévő, mégis 
több szempontból rokonságot 
mutató klasszikus és populáris 
művek összekapcsolásával, pár-
huzamba állításával mutathat-
juk meg, hogy egy-egy műalko-
tás nem előzmények nélküli, 
elszigetelt jelenség. Mind az elő-
kép, mind a követők alkotásai-
nak ismerete segítséget nyújthat 
a megértéshez, árnyalhatja az 
értelmezést.Érdemes kitérni a 
már ismert narratívák felhasz-
nálásának, aktualizálásnak kér-
déseire, az eltérő történelmi 
korokból származó, különböző 
világlátású művekben megjele-
nő témák, események, élethely-
zetek, motívumok és formai 
megoldások közötti,tudatosan 
felépített kapcsolódási pontok 
jelentőségére. Külön figyelmet 
érdemel, hogy mely szerzők, 
mely művek szolgálnak előkép-
ként, hiszen nem csak konkrét 
szövegek kerülnek ilyenkor 
játékba, hanem az irodalom 
különböző hagyományai. Jelen 
esetben sem véletlen, hogy a két 
populáris regény az európai iro-
dalomtörténet legismertebb 











és módon veszi  át  a mintául választott  irodalmi alkotás műfaji  jellemzőit. Az  Ílion szá-





















































A populáris kultúra szerepe az irodalomórán
Bár  a  kötelező olvasmányok  sora már  így  is meglehetősen  terjedelmes,  érdemes még 
egy-egy  populáris  alkotást  is  beemelni  a  tananyagba, megtörve  ezzel  a  kronologikus 
irodalomszemlélet egyeduralmát. A populáris kultúra integrálásával bevonhatjuk a diá-











A populáris  irodalom beemelése  lehetőséget  teremt a kritikai gondolkodás hatékony 
fejlesztésére, a szóbeli és írásbeli elemzőkészség javítására. Segítségével megvalósítható 
a  tanárok  és  diákok  közötti  valódi  párbeszéd  és  a  szövegekhez  kapcsolódó,  releváns 
kulturális  és  társadalmi  kérdések megvitatása,  továbbá  áthidalhatóak  a  diákok közötti 
műveltségbeli és kulturális különbségek, ami különösen multikulturális iskolai környe-





ha  egy-egy  kötelező  olvasmányhoz  kapcsolódóan  tárgyaljuk,  kihasználva  a  populáris 
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